











― ERSA50 周年と日本の経済地理学 ―
堤 　 研 二
キーワード：地域科学，新経済地理学，日本の経済地理学，オルタナティ
ヴ地理学
第１章　はじめに　― ERSA50 周年記念研究集会に参加して ―


















































































に 956 年には地域科学関係の学部と研究所を同大学に設立した。963 年
に 平 和 研 究 協 会（ 後 の 平 和 科 学 協 会 ） を 設 立 し、 平 和 科 学（peace
science）の先駆者となった。979 年にコーネル大学へ移り、平和科学に
より多くの時間を割くようになった。985 年には国立科学アカデミーの




























































































































































































































































































































































WorldBank,2008）をめぐって、“Economic Geography”誌上（86 巻 4 号、















































　本稿は The3rdGlobalConferenceonEconomicGeography（20 年 6 月
28 日～ 7 月 2 日、ソウルで開催）における研究発表“RegionalScienceand
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An Essay on Regional Science, New Economic Geography and Japanese 
Economic Geography: The ERSA 50th Years and the Japanese Economic 
Geography
Kenji TSUTSUMI
In thesummerof200, theyheld the50thAnniversaryEuropean
Congressof theRegionalScienceAssociationatJönköping,Sweden.The
founderofRegionalScience,Walter Isardclosedhis lifeof9yearson







although in this countrywe can easily see unevendistribution and
development.AndeventheMarxistNumericalEconomicGeographyhas
only littlepower inJapan, too.On thecontrary, somesocialengineers,
mostofwhomaremembersof theRegionalScienceAssociation,have
takenuptheregionalissues.Buteveninthesedisciplinesresearchesfrom
rathermicro scale-leveled perspectives relatively lack.Under these
conditionsanewalternativewayof thediscipline iseagerlyawaited. In
theworldof theJapaneseEconomicGeography, theMarxistEconomic
Geographywhich is tohavetoresearchregionalproblemsseemstobe
shrinkinggradually. Inaddition,outof thecountry theNewEconomic
GeographyandRegionalSciencehavebeenenergeticallydealingwiththe
problems,buttheJapaneseEconomicGeographyisalmostinasituationof
isolationpeculiarlyboth intheoreticalandpracticalfields.Thenherethe
authorwouldtrytooffersomematerials tothinkabouttheproblemsof
theEconomicGeographyinJapanfromanalternativeperspective.
